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Q form i bulgaron (443) 
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Reflex der ursl. Konsonantengruppe *tj (*kt)
o  forma teča (270) 
Q2 form4 lefta (14)
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0  form i : v*če (4Э0) 
D form2 veto (61)
Karte 2.
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Karte 3
Reflex der ursl. Konsonantengruppe *dj
О  *0fm2 møya (266)
£3 form4 mo^a (20)
Q form i m*xda(206) 
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Vorhandensein oder Fehlen des epenthetischen Konsonanten im Substantiv *zemja “Erde"
О  lorm t: zemjâ (18В) 
łorm2: zamda (86) 
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Reflex des ursl. Nasalvokals *p in der Wurzelsilbe
О  *Of m2 rukâ (266) 
Ū *ormi гэіи (160) 
a  for m3 raka (83)
10.12.13.14.t6.16 
17.18.19202122 
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R e f l e x  d e s  u r s l .  N a s a l v o k a l s  * 9  im  S u b s t a n t i v  * ç g lb  , K o h l e '
О form2 40,60.61,52,63,54 О  *0rm2: ugton (246)
11.32.34,36.36,37 66,56.57,68,50,60
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О form i О  Югт1 j  betagt (210)
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Vorhandensein des silbenbildenden ן
О form i О  form i ן betoÿ (206)
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Reflex des silbenbildenden *j in der Silbe CjC
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Reflex des silbenbildenden *j in der Silbe CjCC-
Q lo fm l p<3«t9n (170) 
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Betonter Vokal in der Endung der 1. Pers. Sg. Aorist des Verbes *vidëti "sehen‘
O  torm2 \rtdo(104) 
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Auslautkonsonant im Substantiv *ognb ,Feuer'
Q  form2. 099Ú (227) 
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Konsonant an Stelle von n in der Pluralform des Substantivs ״jbmę 'Name'
O  torm2 •m m  (282) 
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Konsonant an Stelle von ń in den mehrsilbigen Adjektiven des Typs gorńa
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Vorhandensein oder Fehlen des Konsonanten j an Stelle von}
О I0rm2 O  torm2 j ntcht beleg( (214)
1,2,3,4,5.6.7,8.9
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Konsonant an Stelle des} in den Substantiven ״zeje ,Kohl", *poje "Feld"
0  forrni !®Je (430) 
Q form4 20)9 (57) 
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Die Konsonantengruppe Jk vor nichtvorderen Vokalen
О  formi воѵаД*(104) 
Q torm4 »ovajka (3) 
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Die Konsonantengruppe Jk vor vorderen Vokalen
0  formi •ovaJJte (206} 
Q form4 воѵа)к*(3) 
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Vorhandensein oder Fehlen des Konsonanten j vor betontem Anlautvokal e
О  •ormi jeeen (179) 
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Vorhandensein oder Fehlen des intervokalen Konsonanten j in den Formen der 3. PI. Praes.
О formi 217218.210228 0  formi znaji(IOO)
3.7.8.9.11.12.22 220245.263.202
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Vorhandensein oder Fehlen des intervokalen Konsonanten j 
zwischen den hinteren Vokalen in Demonstrativpronomina
О  formi tap (127) 
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Formen des Substantivs *grozdbje “Weintrauben“
□ formi grozde(4) 
кх тЗ  grozie (157) 
form4 9ro zp (100) 
О  form5 9f0f ze(10) 
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Form des Substantivs *gostb "Gast" im Plural
□  formt goeti (16) 
a  for m2 goele (8)
Q кхтЗ  до6ке(156) 
О forrrU д06(ѳ (201 ) 
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Karte 58
Konsonant an Stelle von к nach j
О  ♦orm2 maju (483) 
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Vorhandensein oder Fehlen des Konsonanten E nach den palatalen Konsonanten} und ń
0  tor m2 •оѵаДа (322) 
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Vorhandensein oder Fehlen des Konsonanten j in der Lautsequenz Vokal + j + к
О {ormi 63,64,56,56,57,68 0  Іо гт і m tļb  (264)
2.4.6.7.8.9.10.11 50.60.61.62.63.64
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Anderer Konsonant (oder Fehlen eines Konsonanten) an Stelle des intervokalen h
Q  (ormi euhi (1t) 
[] form2 euvt (113) 
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Karte 62.
Singularformen des Substantivs *uho ־Ohr־
□  locm l ubo (10) 
О  10г т 2 uo (164) 
О * 0 5 w חח o (Э0) 
G Іо гтЗ  и м  (287) 
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Anderer Konsonant (oder Fehlen eines Konsonanten) an Stelle des finalen h in Substantiven
Q  formi oreh kozuh (62) 
Q lorm2 kozuv (56) 
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Anderer Konsonant (oder Fehlen eines Konsonanten) an Stelle des finalen h in Adjektiven
□  formi jk /1 (61) 
О  form2 в*116) * ״ ) 
О  * ° " 3 (вМ (13 יי
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Konsonant an Stelle von initialem f
О  *<*m1 vurna (280) 
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Karte 66
Konsonant an Stelle von intervokalem f
О  tornii kova (282) 
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Phonetische Altemanz v/f im Auslaut
0  formi : gkjpav (143) 
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Konsonant an Stelle des z in der Pluralform des Substantivs *slbza 'Traene’
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Konsonant an Stelle des к in der Pluralform des Substantivs *ręka ’ Hand'
О  •ormi ru te  (100) 
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Schicksal der Konsonantengruppe mn im Verb pomni "sich erinnern"
0  to»m2 povn* (214) 
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Schicksal der Konsonantengruppe mn im Adjektiv *tamno ,dunkel"
О  *ormi Іэѵгю (160) 
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Reduktion von vorbetontem 0
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Reduktion von nachbetontem 0
Q  formi zito (238) 
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Karte 74
Altemanz e/о nach Zischlauten in den Pluralformen der Substantive
Q kxml Kjučev»(431) 
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Unbetonter Auslaut der Possessivadjektive Neutr. des Typs ovče
0  tor ml ovče (23) 
Q form2 ovčo (Эвв) 
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Unbetonter Auslaut der Possessivpronomina Neutr. des Typs naie
О  n*j»  (ЭОѲ) 
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Auslaut des Interrogativpronomens Neutr. koje "welches‘
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Formen des Substantivs trion "Saege'
Q (ormi tnvon(168) 
о  10пт12 trsvon (16) 
О  lorm4 tjvon (ЭѲ) 
0  tormß Urvon (1) 
S? focm6 trevoo(l) 
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О  fonni тАвк (80) 
[] form2. l#m (420)
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0  !ormi mask (75) 
Q fom12 (•m (264)
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Genus des Substantivs tel 'Dracht'
Q forrni: mask (236) 
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Pluralform des Substantivs koń "Pferd"
О to״ n2: ко61 (27Ѳ)
G *ormi koòe (57) 
O  form4 копр(1)
Д  кхтЗ  koóove(16) 
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Q formi »пор (7) 
0 fo rm 2  влоре(186) 
O  torm4 «лор}» (246) 
Ç3 formS «подо (1)
Д  for m3 »лороѵе (110) 
V  (огтв •nopovi (6)
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Pluralform des Substantivs *dbnb ־Tag*
O ! 0 ״ n1 dnt(24e)
Д  к х т З  <bnov» (254) 
V  *0rm4 дэпоѵі (в)
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ū I0rm1 gort (17) 
c d  form 2 goeie (210) 
О  •огтЗ до•!• (236) 
О  *orm4 gojw{7)
□  кж т5 до•'• (33)
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Pluralform des Substantivs brat ,Bruder'
Q I0rm2 b rau  (230) 
о  ІогтЭ bratta (127)
О  •огттй brak» (в)
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Pluralformen der mehrsilbigen Substantive Mask., die Personen bezeichnen
0  (0rm2 434.435,436.437 О  I0rm2 svadbare (358)
1.2,3,4,$.6.7,8.0 438.430.441.442
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Pluralformen der mehrsilbigen Substantive Mask., die Dinge und Tiere bezeichnen
О  *0rm3: ruka ve (290) 
О  formi fukavje (41) 
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Vorhandensein oder Fehlen der Zahlform des Typs tri zeta
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Vorhandensein oder Fehlen der Zahlfonm des Typs dva vola
o  torm2 444 voto (433)
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Pluralform des Substantivs juže ’Strick■
a kxm1 Q  lormi jura (23)
66.123.125.141
143.148.146.147 Q form4 !игвіа (141)
200.213217210 V  ІогтЗ juzodru (43)
220.222223225
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Q formi 
□  form2 
О  form3 
V  form4 
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Pluralform des Substantivs tele ,Kalb‘
A formi 367,360,370,412 Д  formi (•teta (91)
7.8.0.11.10.22,23 413.414.415,416
24,25.27.28.31,33 417.420.421.422 Q for m2 loia (259)
40.48.51.52.53.54 423.424,425.426 О  form4 !•Ièna (194)
64.80.07.104.100 427.428,420.430
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Pluralform des Substantivs rame *Schulter‘
0  form2 141241.242.243 О  torm2 ramena (248)
6e.67.ee.70.7t.73 240250251252
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126.127,128.142 206287286280
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Systeme der postponierten Artikel
Q kxm2 1 artik•! (366) 
О  (artiket (38 תז^<ז1 3 
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Karte 98
Vorhandensein oder Fehlen des Konsonanten t im postponierten 
Artikel der Substantive Mask. Sg.
О formi vo tt (204)
Q form2: vola voto (274) 
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Q  torm2 breg»i (51) 
[] formi breg»(74) 
CD for m3 brego (1 53)
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■Artikelform Sg. des Substantivs ״dbnb ‘Tag
О Іолп2 deno( (61)
Q formi den■ (72) 
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Vokal in der unbetonten Artikelform Sg. nach hartem Konsonanten in maskulinen Substantiven
О  termi. ѵоЫ (201)
Q lorm2 vola (в і) 
а  кх тЗ  voto (101)
□  form* votu (Э)
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Vokal in der unbetonten Artikelform Sg. nach urspruenglich 
weichem Konsonanten in maskulinen Substantiven
o  (ormi koáaí (1Ѳ6)
Q form2 koóa (77) 
a  (огтЭ. koóo (173)
□  form4 koóu (3)
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Artikelformen Sg. der urspruenglich femininen Substantive mit konsonantischem Auslaut
О  •w m l soЫ  (32)
Q tor m2 •o ta  (66) 
a  k>mv4 solta (315)
Q  Іо гтЗ  solto (10)
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Artikelformen der Substantive im Plural
О  termi votevøti (37) 
cu  torm2 voloveto (6Ѳ) 
Q term3 voiovet• (307) 
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Artikelform des Substantivs *gostb "Gast" im Plural
О •огтЗ Q06f9t1 (7)
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Karte 106
Artikelform des Substantivs snop "Garbe" im Plural
О formi 06.06.00.100.101 О  focm1 8nopjet»(l00)
20,56,66,67.60,73 102,103.106.107.106




123,124.125.126 □  Іогтб enopteti (6)
241.242243245 127.126,120.130 И  for m2 snopov•(! (6)
mm246.247240252 132.133.136.137
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Artikelform der maskulinen Adjektive Sg.
О  k*m 2  bekp( (1ѲѲ)
Q к х т З  befcļa (93) 
с □  Іо гтб  b e i|0  (195) 
ф  fo rm i b e tp  (в)
A  torm7 b e tti (23)
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Vorhandensein oder Fehlen der Akkusativformen Sg. bei maskulinen Personennamen
Q  torm2. okni «topna (363) 
Q formi ofcnietopn (122)
381.382,383.384
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О *orm2 me (307) 
[] Iormi m»(50)
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Karte 110
Betonte Akkusativform des Personalpronomens 3. Pers. Mask, und Neutr. Sg.
О k*m2 0®9a (239)
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[] Іостб ja (127) 
0  formò !и (85) 
A  ІогтЗ: $u (ѲѲ) 
V  focm7 gu (2) 
Q  focm4 да (8) 
ф  ІогтѲ vu (3) 
0  formi I (4) 
ф  lor m2 $1(1)
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Unbetonte Dativform des Personalpronomens 3. Pers. Fem. Sg.
□ (ormi 1(118)
(lorm2 ju(133 בם
A  form3 QU (26)
О  formò: vo) (74)
Q  forme ve (14)
Q  lorm7: vu (47)
O  («m io ; àu (22)
□  lo rm ll. !0(3)
И  lorm4 p (6 )
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О  !ormi ni (62) 
О  torm2: m! (1) 
form4 n e  (278) 
Ç5 НхтЭ nia (44) 
A  k*m5 mi (20) 
^7  *oc 6חז mqe ( 1 )
Karte 113.
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Nominativform des Personalpronomens 2. Pers. PI.
О  tarmi vi (71)
П  torm2 vł! ( 1  )
[] łorm4 v»  (277) 
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Betonte Akkusativform der Personalpronomina 1. und 2. Pers. PI.
О formi О  *ormi пав ѵм  (166)
2.11,32.34.36.36
37.36,30,40,66.67 Q form2 na2» ѵагв (06)
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Betonte Dativform der Personalpronomina 1. und 2. Pers. PI.
О  *0rm3: nam vam (213) 
Q formi naze va2» (02) 
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Genusunterscheidung bei den Personalpronomina 3. Pers. PI.
О formi О  formi опюпа-оо• (65)
110,120.121,126
148.140,150,161 Q  foc m2 ольопі-опв (33)
153,154,156.156 A  form3 ооюпюоі (185)
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о  к * т 4  61(2 7 8)
Q formt nih (00)
a  form2 nih' (12) 
Q  кх тЗ  п»т (30)
Д  form5 t'*h (4)
Karte 118.
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Formen des Demonstrativpronomens Fern. Sg.
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Formen des Demonstrativpronomens Neutr. Sg.
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Kontraktion im Possessivpronomen 3. Pers. PI. Mask.
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Formen der 3. Pers. Sg. Praes, bei Verben des Typs zna(j)e, mi(j)e
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Endungen der 3. Pers. PL Praes. bei Verben des Typs poje
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Vorhandensein oder Fehlen der Stammerweiterung -še in der 1. Pers. Sg. Imperfekt
О  form2 kein •ie (188) 
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Formen der 1. Pers. Sg. Aorist bei Verben padne ,fallen", sedne 'sich (hin)setzen'
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Vorhandensein oder Fehlen von I-Partizipien des Typs padla, sedia
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Betonte Endungen bei !-Partizipien Mask. PI.
o  torm 2 b ili (345) 
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Unbetonte Endungen bei !־Partizipien Mask. PI.
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System der Endungen des I-Partizips Neutr. PI.
0  fo rm i 3-<ormeneyelem (06) 
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Partizip Passiv Praeteritum des Verbs ženi ,heiraten"
1
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Partizip Passiv Praeteritum von Verben des Typs bije, obuje
Q fo rm i obul (130) 
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О  (ост 1 пе то ! (259) 
ф  for m 3 п е та  (12)
[ ]  ło rm 5 nede! (96) 
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Q  form 7 Kuli (3) 
D e fo rm e b a j(4) 
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